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“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
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“Musuh yang palinh berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
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(Schopenhauer) 
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 Penulis menyadari bahwa  dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kata sempurna, untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata 
semoga Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai mana mestinya serta berguna bagi 
peulis khususnya dan bagi para pembaca. 
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